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Curs 2009-2010
Acte públic del dia 7 d’octubre del 2009. Se celebra al Palau de l’Acadèmia 
la Taula rodona en memòria d’Alexis E. Solà, «La pervivència de la poesia 
de Iannis Ritsos», dins de les Jornades internacionals sobre el poeta Iannis 
Ritsos organitzades en ocasió del centenari del seu naixement pel Depar-
tament de Filologia grega de la Universitat de Barcelona.
Sessió del dia 15 d’octubre del 2009. La bibliotecària Sra. Carme Miquel, 
que ha arribat a l’edat de jubilació, s’acomiada dels membres de l’Acadèmia 
i rep un obsequi de mans del President.
A continuació, en sessió pública, se celebra un acte commemoratiu dels 
150 anys de la restauració dels Jocs Florals, en el qual intervenen, a més del 
President, els senyors Joaquim Molas, Manuel Jorba i Josep M. Domingo.
Actes públics dels dies 20-22 d’octubre del 2009. Jornades del Congrés 
internacional d’ICREA, «Ciència i Societat a la Corona d’Aragó. La verna-
cularització del saber i la configuració de les identitats lingüístiques europees 
a l’època de Llull i Eiximenis».
Acte públic del dia 27 d’octubre del 2009. A l’edifici de La Pedrera, de 
l’Obra Social de la Caixa de Catalunya, es presenta el llibre Querido amigo, 
estimado maestro. Cartas a Guillermo Díaz-Plaja (1929-1984), coeditat per 
l’Acadèmia de Bones Lletres i la Unitat d’Estudis Biogràfics de la Universitat 
de Barcelona.
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Sessió del dia 12 de novembre del 2009. Es procedeix a la lectura de la 
proposta d’acadèmic corresponent a favor del Sr. Attilio Mastino, per Sàsser.
Eulàlia Duran presenta una comunicació sobre «Francesc de Borja i 
Barcelona».
Acte públic del dia 25 de novembre del 2009. Conferència organitzada 
conjuntament amb l’Associació de Bibliòfils de Barcelona i pronunciada 
per Richard L. Kagan, Professor d’història moderna a la John Hopkins 
University, sobre el tema «El descubrimiento del arte y la cultura española 
en los Estados Unidos (1890-1930)».
Sessió del dia 10 de desembre del 2009. S’inaugura el retrat del Dr. Eduard 
Ripoll Perelló, donatiu del seu autor, el Sr. Ángel de Luna, a la galeria de 
Presidents de l’Acadèmia situada a la sala de la torre romana. 
Posteriorment, en sessió pública, es presenten les darreres publicacions 
de l’Acadèmia: Història de la confraria laïcal de la Mare de Déu dels Colls, 
de Sant Llorenç de Morunys (segles xiii al xx), de Manuel Riu; el Liber contra 
venena et animalia venenosa, de Juan Gil de Zamora, amb edició i estudi de 
Cándida Ferrero, en coedició amb la Universitat Autònoma de Barcelona; 
Acte commemoratiu dels 150 anys de la restauració dels Jocs Florals, el 15 d’octubre del 2009. 
D’esquerra a dreta Josep M. Domingo, Joaquim Molas, Pere Molas i Manuel Jorba.
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El museu de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Dades per a una his-
tòria, de Jordi Casanovas, i Querido amigo, estimado maestro. Cartas a Gui-
llermo Díaz-Plaja (1929-1984), coedició amb la Universitat de Barcelona. 
Hi van intervenir els respectius autors, i Anna Caballé, editora i autora del 
pròleg de la correspondència de Díaz-Plaja, conjuntament amb l’acadèmica 
corresponent Lluïsa Cotoner.
Acte públic del dia 11 de desembre del 2009. Se celebren al Palau de 
l’Acadèmia la inauguració i la primera sessió del Congrés Internacional 
sobre «Espanya i les Illes Britàniques al ‘llarg’ segle xviii», organitzat per 
la Sociedad Española de Estudios del Siglo xviii i la British Society fot 
Eighteenth-Century Studies, coordinat pel professor de Filologia anglesa 
de la Universitat de Barcelona John Stone.
Acte públic del dia 25 de desembre del 2009. Se celebra al «Tinellet» del 
Palau de l’Acadèmia el dinar de Nadal organitzat per la parròquia de Sant 
Just i Pastor i la Comunitat de Sant Egidi.
Sessió del dia 14 de gener del 2010. Es realitza un canvi a la Junta de Go-
vern de l’Acadèmia: Eulàlia Duran passa a exercir el càrrec de conservadora, 
i Josep M. Sans i Travé el de tresorer. 
El President proclama la vacant de la medalla XVI, que pertanyia a Joan 
Bastardas Parera.
A continuació Josep Massot i Muntaner llegeix una comunicació sobre 
«El refranyer de Marià Aguiló».
Sessió del dia 11 de febrer del 2010. Queda suspesa la dissertació prevista 
en aquesta sessió per coincidència amb la inauguració de l’exposició sobre 
Jaume Vicens Vives al Museu d’Història de Catalunya.
Sessió del dia 11 de març del 2010. Comunicació de l’acadèmic corres-
ponent Jesús Alturo sobre «Mossèn Jaume Barrera Escudero com a crític 
literari al servei de la censura eclesiàstica de llibres».
Acte públic del dia 26 de març del 2010. Se celebra al Palau de l’Acadèmia 
la clausura del Col·loqui internacional «Ritus infidelium. Miradas inter-
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confesionales sobre las prácticas religiosas en la Edad Media», organitzat 
per la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinat per l’acadèmic José 
Martínez Gázquez.
Acte públic del dia 8 d’abril del 2010. Acte de presentació, organitzat 
conjuntament amb l’Associació de Bibliòfils de Barcelona, del llibre Noves 
lectures de la guerra napoleònica des del Maresme, 1808-1814, editat pel Mu-
seu-Arxiu de Vilassar de Dalt. La Sra. Rosa Almuzara, directora de l’Arxiu 
Comarcal de Mataró, pronuncia la conferència «Raimon Ferrer (1777-1821): 
la seva obra de recopilació documental sobre la Guerra Napoleònica».
Sessió del dia 15 d’abril del 2010. Els acadèmics Marc Mayer, José En-
rique Ruiz Domènec, José Martínez Gázquez i Josep Massot presenten el 
Sr. Jaume Pòrtulas per la vacant del Sr. Joan Bastardas.
Acte de presentació del llibre Les lliçons de la història, de Ramon d’Abadal i de Vinyals, 
el dia 15 d’abril del 2010, amb la intervenció de Josep M. Font i Rius, Josep M. Salrach 
i Francesc Vilanova. 
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Posteriorment, en sessió pública, se celebra la presentació del llibre Les 
lliçons de la història, de Ramon d’Abadal i de Vinyals, editat per La Ma-
grana, amb la intervenció dels Srs. Josep M. Font i Rius, Josep M. Salrach 
i Francesc Vilanova.
Sessió del dia 13 de maig del 2010. Els acadèmics Eulàlia Duran i Pere 
Villalba són nomenats censors dels mèrits del Sr. Jaume Pòrtulas per ocupar 
la vacant de la medalla XVI.
A continuació el Sr. Josep M. Espinàs presenta una comunicació sobre 
«Els meus viatges a peu».
Acte públic del dia 27 de maig del 2010. Sessió commemorativa en ho-
menatge al Dr. Pere Grases González (1909-2004), acadèmic corresponent 
a Caracas des de l’any 1967. Hi intervenen els Srs. Jordi Pujol i Soley, 
Federico Mayor Zaragoza, Josep Soler Bordes, Rafael Arráiz Lucca i Julián 
Isaías Rodríguez, ambaixador de Veneçuela.
Sessió commemorativa en homenatge al Dr. Pere Grases González, el 27 de maig del 
2010. D’esquerra a dreta Rafael Arráiz Lucca, Federico Mayor Zaragoza, Jordi Pujol i 
Soley, Pere Molas Ribalta, Julián Isaías Rodríguez i Josep Soler Bordes.
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Sessió del dia 10 de juny del 2010. Després de la sessió acadèmica se cele-
bra un acte públic amb motiu del centenari del naixement i cinquantè ani-
versari de la mort del Dr. Jaume Vicens Vives, acadèmic numerari d’aquesta 
Corporació (1956-1960). Hi intervenen els acadèmics Eulàlia Duran i Borja 
de Riquer, amb una dissertació sobre «Vicens Vives i l’Acadèmia».
Acte públic del dia 15 de juny del 2010. Se celebren al Palau de l’Acadèmia 
unes jornades del Col·loqui internacional «Las delegaciones de Majestad. 
Representar al soberano en las monarquías de España y Francia (1516-1713)», 
organitzades pel Departament d’història moderna de la Universitat de 
Barcelona i la Casa de Velázquez. 
Acte públic amb motiu del centenari del naixement i cinquantè aniversari de la mort 
del Dr. Jaume Vicens Vives, el 10 de juny del 2010, amb la intervenció dels acadèmics 
Eulàlia Duran i Borja de Riquer.
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Curs 2010-2011
Acte públic del dia 22 de setembre del 2010. Presentació del llibre Al otro 
lado del espejo. Comentario lingüístico de textos literarios, homenatge al Dr. 
José Manuel Blecua Perdices, coordinat per Glòria Claveria i Dolors Poch. 
Hi intervenen els Srs. José Antonio Pascual i Carme Riera.
Sessió del dia 14 d’octubre del 2010. Després de la sessió acadèmica se 
celebra l’acte públic de presentació de l’edició crítica d’El Llibre de For-
tuna e Prudència, de Bernat Metge, de Miquel Marco Artigas, publicada 
per l’Acadèmia amb la col·laboració d’IVITRA i Digicotracam-Prometeo 
(Universitat d’Alacant). Hi intervenen, a més de l’autor, la Sra. Júlia Butinyà 
i el Sr. Vicent Martines. 
Acte públic del dia 21 d’octubre del 2010. Taula rodona sota el títol «Psi-
coanàlisi i literatura: Andreas Embirikos, alliberador de l’amor», organitzada 
per l’Espai Freud i l’Institut Català d’Estudis bizantins i Neohel·lènics de 
l’Acadèmia, amb la participació d’Helena Badell, Miquel Bassols i Francesc 
Garreta.
Acte públic del dia 28 d’octubre del 2010. Se celebra al Palau de l’Acadèmia 
l’acte solemne d’inauguració del curs 2010-2011 de les Acadèmies catala-
nes, sota la presidència de la Sra. Montserrat Tura, Consellera de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya i Presidenta del Consell Interacadèmic de 
Catalunya. L’acadèmic Sr. Joan Vilà Valentí hi pronuncia una conferència 
sobre «El significat de la pertinença a diverses acadèmies».
Sessió del dia 11 de novembre del 2010. Votació d’acadèmic numerari 
per a la medalla XVI a favor del Sr. Jaume Pòrtulas, que és acceptat per 
unanimitat.
A continuació la Sra. Lola Badia presenta una comunicació sobre «Els 
tres primers volums de la Història de la Literatura Catalana, en preparació 
a Enciclopèdia Catalana-Edicions 62: un projecte col·lectiu».
Sessió del dia 16 de desembre del 2010. Després de la sessió acadèmica se 
celebra l’acte públic de presentació del llibre Quan la pluja no sap ploure, 
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Membres de l’Acadèmia a l’acte solemne d’inauguració del curs 2010-2011 de les  
Acadèmies catalanes, el 28 d’octubre del 2010.  
 Acte solemne d’inauguració del curs 2010-2011 de les Acadèmies catalanes, el 28 
d’octubre del 2010, presidit per la Sra. Montserrat Tura, Consellera de Justícia,  
i amb la participació de l’acadèmic Sr. Joan Vilà Valentí.
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d’Armando Alberola, publicat per la Universitat de València. A més de 
l’autor hi intervenen el Sr. Jaume Dantí i el cantant Raimon.
Sessió del dia 20 de gener del 2011. El President comunica la mort de 
l’acadèmic Sr. Manuel Riu i en fa una semblança.
Votació de les propostes d’acadèmics corresponents a favor de François 
Déroche (París) i Pere Rosselló Bover (Palma de Mallorca); tots dos són 
acceptats.
Acte públic del dia 2 de febrer del 2011. Segona jornada del Simposi in-
ternacional «Joglars, Ministrils, Actors: literatura, música, arts i espectacle 
del segle xii al xvi a l’Europa romànica», organitzat conjuntament amb la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i l’Institut Italià de Cultura de 
Barcelona.
Sessió del dia 10 de febrer del 2011. S’anuncia l’aparició d’una nova 
publicació de les Series Minor de l’Acadèmia, que porta per títol Teatre 
Presentació del llibre Quan la pluja no sap ploure, el 16 de desembre del 2010. 
D’esquerra a dreta Raimon, Jaume Dantí, Pere Molas i Armando Alberola.
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català inèdit del segle xviii: «Examen d’un mestre sabater», de la Sra. Anna 
Maria Vilallonga.
Votació de les propostes d’acadèmics corresponents a favor de Pablo-
Ignacio de Dalmases (Sitges), Michel Zimmermann (París) i Marie-Claire 
Zimmermann (París); tots tres són acceptats.
A continuació el Sr. Borja de Riquer presenta una comunicació titulada 
«Recents debats historiogràfics sobre el franquisme».
Acte públic del dia 23 de febrer del 2011. Presentació del llibre «El Euro-
peo» (Barcelona, 1823-1824): Prensa, Modernidad y Universalismo, de Paula 
A. Sprague, dins de les Jornades internacionals «Història i historiografia de 
la literatura catalana del vuit-cents». Hi intervenen, a més de l’autora, Pere 
Molas Ribalta, Manuel Jorba i Rosa Cabré.
Sessió del dia 10 de març del 2011. Comunicació de l’acadèmic corres-
ponent a Roma Giuseppe Grilli sobre «Una visió italiana de les literatures 
ibèriques: recerca i divulgació en temps recents».
Acte públic del dia 23 de març del 2011. Presentació del llibre La co-
rrespondencia entre Isidre Bonsoms Sicart y Archer Milton Huntington: el 
coleccionismo de libros antiguos y objetos de arte, editat per aquesta Acadèmia 
conjuntament amb l’Associació de Bibliòfils de Barcelona. Hi intervenen, a 
més de l’autora, Immaculada Socias, John O’Neill, de la Hispanic Society 
of America, i Francesc Fontbona, de la Biblioteca de Catalunya.
Acte públic del dia 4 d’abril del 2011. Conferència de Francesc Rodríguez 
Bernal titulada «Ramon Folc I, vescomte de Cardona, i la seva època», 
dins del Cicle de Conferències Noblesa i Societat: «Els nobles catalans i la 
reialesa», organitzades per l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Acte públic del dia 7 d’abril del 2011. Acte públic de presentació del llibre 
Mequinenza a través de la historia, editat per l’Ajuntament de Mequinensa. 
Hi intervenen el President de l’Acadèmia, Sr. Pere Molas, l’alcaldessa de 
Mequinensa, Sra. Magda Godia, el Sr. Jordi Estruga, promotor de la publi-
cació, i el Sr. Miquel Plana, responsable de la concepció estètica de l’obra.
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Sessió del dia 10 d’abril del 2011. Se suspèn la sessió prevista a causa dels 
problemes causats per una multitudinària manifestació a la plaça de Sant 
Jaume i els seus voltants.
Acte públic del dia 14 d’abril del 2011. Jornades del Congrés «Jeroni 
Pujades i el seu temps», organitzat conjuntament amb el Museu d’Història 
de Catalunya.
Acte públic del dia 2 de maig del 2011. Conferència de Josep Fernández 
Trabal titulada «Galceran de Requesens i Alfons el Magnànim», dins del 
Cicle de Conferències Noblesa i Societat: «Els nobles catalans i la reialesa», 
organitzades per l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Sessió del dia 12 de maig del 2011. Votació favorable de la proposta 
d’acadèmic corresponent a favor de Geraldine Nichols (Gainsville, Florida).
A continuació el Sr. Martínez Gázquez presenta la comunicació titulada 
«Imágenes de Mahoma en el Occidente medieval».
Acte públic del dia 26 de maig del 2011. Sessió en homenatge a l’artista 
valencià Joan Baptista Mezquita Almer (1881-1956), amb una conferència de 
la Sra. Concha M. Piñón Cotanda sobre «Juan Bautista Mezquita Almer. 
Crónica visual de una antología artística».
Acte públic del dia 6 de juny del 2011. Conferència de Miquel Freixa i 
Serra titulada «Francesc de Verntallat, vescomte d’Hostoles, cabdill dels 
remences», dins del Cicle de Conferències Noblesa i Societat: «Els nobles 
catalans i la reialesa», organitzades per l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Acte públic del dia 9 de juny del 2011. Presentació del llibre Missatge dels 
catalans a S. M. Jordi I, rei dels hel·lens, publicat dins de la Series Minor 
de l’Acadèmia per commemorar els deu anys de la mort de l’acadèmic Sr. 
Alexis Eudald Solà i Farrés. Hi intervenen Sebastià Janeras, Jordi Casassas 
i Francesc Morfulleda.
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Presentació del llibre Missatge dels catalans a S. M. Jordi I, rei dels hel·lens, el 9 de juny 
del 2011. D’esquerra a dreta Francesc Morfulleda, Sebastià Janeras, Pere Molas,  
Jordi Casassas i Josep Massot.
Acte públic del dia 16 de juny del 2011. Presentació de l’Obra completa 
de Pere Torroella, publicada dins la col·lecció Els Nostres Clàssics. Hi in-
tervenen el president de l’Acadèmia, Pere Molas Ribalta, i el director de la 
Fundació Carulla, Carles Duarte, a més de Lola Badia i Francisco Rodríguez 
Risquete, curador de la publicació.  
Josep Massot i Muntaner
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1. Sr. Martí de Riquer Morera
 Medalla XVII
 Elegit: 30 de gener de 1941
 Ingressà: 26 de març de 1944
 Discurs: La leyenda de Galcerán de Pinós y el rescate de las cien doncellas 
(contestació de Xavier de Salas).
2. Sr. Antoni M. Badia Margarit
 Medalla XXXVI
 Elegit: 25 de febrer de 1954
 Ingressà: 27 de novembre de 1955
 Discurs: Fisiognómica comparada de las lenguas catalana y castellana 
(contestació de Lluís Pericot Garcia).
3.  Sr. Josep M. Font Rius
 Medalla XXII
 Elegit: 22 de maig de 1958
 Ingressà: 23 d’octubre de 1960
 Discurs: Franquicias urbanas medievales de la Cataluña vieja (contestació 
de Jaume Vicens Vives).
4. Sr. Joan Vilà Valentí
 Medalla XXXIII
 Elegit: 30 d’abril de 1970
 Ingressà: 28 de novembre de 1971
 Discurs: L’altra cara de Catalunya: un país d’agricultors (contestació de 
Joan Vernet Ginés).
Acadèmics de Número
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5. Sr. Carlos Seco Serrano
 Medalla XXIX
 Elegit: 8 de maig de 1969
 Ingressà: 6 de juny de 1971
 Discurs: Barcelona en 1840: los sucesos de julio (aportaciones documentales 
para su estudio) (contestació de Lluís Pericot Garcia).
6. Sr. Julio Samsó Moya
 Medalla XIX
 Elegit: 28 de febrer de 1980
 Ingressà: 2 d’abril de 1981
 Discurs: Alfonso X y los orígenes de la Astrología hispánica (contestació 
de Joan Vernet Ginés).
7.  Dom Alexandre Olivar, O.S.B.
 Medalla XXXII
 Elegit: 18 de febrer de 1982
 Ingressà: 14 d’abril de 1983
 Discurs: Els auditoris cristians antics (contestació de Frederic Udina 
Martorell).
8. Sr. Alberto Blecua Perdices
 Medalla V
 Elegit: 16 de desembre de 1982
 Ingressà: 8 de novembre de 1984
 Discurs: Las «Repúblicas Literarias» y Saavedra Fajardo (contestació de 
Pere Bohigas Balaguer).
9. Sra. Eulàlia Duran Grau
 Medalla XXXIV
 Elegida: 26 de març de 1987
 Ingressà: 10 de desembre de 1987
 Discurs: Simbologia política catalana a l’inici dels temps moderns 
(contestació de Joan Ainaud de Lasarte).
10. Sr. Joaquim Molas Batllori
 Medalla XXXI
 Elegit: 26 de març de 1987
 Ingressà: 25 de febrer de 1993
 Discurs: El retrat d’un poeta adolescent. Notes per a una lectura de 
«Gertrudis», de J.V. Foix (contestació de Josep Romeu Figueras).
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11. Mn. Antoni Pladevall Font, Prev.
 Medalla IX
 Elegit: 23 d’abril de 1992
 Ingressà: 5 de maig de 1994
 Discurs: La introducció i la difusió del cristianisme a Catalunya a l’època 
romana (contestació d’Agustí Altisent Altisent).
12. Sr. José Enrique Ruiz Domènec
 Medalla XXV
 Elegit: 4 de maig de 1995
 Ingressà: 29 de febrer de 1996
 Discurs: A propósito de Alfonso, rey de Aragón, conde de Barcelona y 
marqués de Provenza (contestació de Frederic Udina Martorell).
13. Sr. Marc Mayer Olivé
 Medalla II
 Elegit: 26 de febrer de 1987 
 Ingressà: 23 de maig de 1996
 Discurs: Gal·la Placídia i la Barcelona del segle v (contestació de Frederic 
Udina Martorell).
14. Sra. Lola Badia Pàmies
 Medalla VII
 Elegida: 4 de maig de 1995
 Ingressà: 21 de novembre de 1996
 Discurs: Textos catalans tardomedievals i «Ciència de Natures» 
(contestació de Josep Romeu i Figueras).
15. Sr. Pere Molas Ribalta
 Medalla III
 Elegit: 11 de juny de 1998
 Ingressà: 11 de març de 1999
 Discurs: Comte de Darnius, Marquès de Villel, Duc d’Almenara Alta 
(contestació de Jesús Lalinde Abadía).
16. Sr. Manuel Mundó Marcet
 Medalla XII
 Elegit: 8 de març de 1978 (renovat el 14 d’octubre de 1999)
 Ingressà: 8 de març de 2001
 Discurs: De quan hispans, gots, jueus, àrabs i francs circulaven per 
Catalunya (contestació d’Antoni Pladevall).
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17. Sra. Carme Riera Guilera
 Medalla X
 Elegida: 4 de maig de 1995
 Ingressà: 18 de juny del 2002
 Discurs: La recepció del Tercer Centenari d’«El Quixot» a la premsa de 
Barcelona (1905) (contestació d’Alberto Blecua Perdices).
18. Dom Josep Massot i Muntaner, O.S.B.
 Medalla XXVI
 Elegit: 19 d’octubre del 2000
 Ingressà: 6 de juny del 2002
 Discurs: Els viatges folklòrics de Marià Aguiló (contestació de Joaquim 
Molas Batllori).
19 Sr. Pere Villalba i Varneda
 Medalla I
 Elegit: 13 de novembre del 2003 
 Ingressà: 13 de maig del 2004
 Discurs: Pobres (contestació del P. Alexandre Olivar).
20. Sr. Josep M. Sans i Travé
 Medalla XIV
 Elegit: 13 de novembre del 2003
 Ingressà: 19 de desembre del 2006
 Discurs: Arnau de Torroja: un català mestre armer de l’orde del Temple 
(1118-1120?-1184) (contestació d’Antoni Pladevall i Font).
21. Sr. José Martínez Gázquez
 Medalla XX
 Elegit: 14 de juny de 2006
 Ingressà: 8 de febrer del 2007
 Discurs: La ignorancia y negligencia de los latinos ante la riqueza de los 
estudios árabes (contestació de José Enrique Ruiz Domènec).
22. Dom Alexandre Masoliver Masoliver, O. Cist.
 Medalla XXXV
 Elegit: 14 de juny del 2006
 Ingressà: 12 d’abril del 2007
 Discurs: El «Llibre de orde de fra Jaume Pàmies, monjo de Poblet» 
(contestació d’Alexandre Olivar).
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23. Sr. Josep M. Espinàs i Massip
 Medalla XVIII
 Elegit: 11 de desembre del 2003
 Ingressà: 4 d’octubre del 2007
 Discurs: Notes sobre l’ofici d’escriptor (contestació de Joaquim Molas 
Batllori).
24. Sr. Pere Gimferrer Torrens
 Medalla XI
 Elegit: 11 de juny de 1998
 Ingressà: 15 de maig del 2008
 Discurs: Reflexions sobre la paraula poètica (contestació d’Alberto Blecua 
Perdices).
25. Sr. Carles Carreras i Verdaguer
 Medalla XV
 Elegit: 8 de novembre del 2007
 Ingressà: 5 de juny del 2008 
 Discurs: El patrimoni urbà de Catalunya (contestació de Joan Vilà Valentí).
26. Sr. Borja de Riquer i Permanyer
 Medalla IV
 Elegit: 5 de juny del 2008
 Ingressà: 11 de desembre del 2008
 Discurs: Alfons XIII i Francesc Cambó, unes relacions difícils (contestació 
de Carlos Seco Serrano).
27. Sra. Pilar Vélez Vicente
 Medalla XXIV
 Elegida: 8 de novembre del 2007
 Ingressà: 12 de març del 2009
 Discurs: Els capdavanters del salvament, cura i estudi del patrimoni 
cultural de Catalunya: els «doblement acadèmics» de Bones Lletres i Belles 
Arts (contestació de Josep Massot i Muntaner).
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Acadèmics Electes
28. Sr. José Manuel Blecua Perdices
 Medalla XXVIII
29. Sr. Manuel Jorba i Jorba
 Medalla XXVII
30. Sr. Tomàs de Montagut i Estragués
 Medalla XXIII
31. Sr. Pere Lluís Font
 Medalla XXI
32. Sr. Jaume Pòrtulas
 Medalla XVI
Vacants
33. Sr. Manuel Riu Riu (†)
 Medalla VI
34. Sr. Joan Vernet Ginés (†)
 Medalla XIII
35. Sr. Frederic Udina Martorell (†)
 Medalla XXX
36. Sr. Fabià Estapé Rodríguez (†)
 Medalla VIII
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1. Sr. Luis Suárez Fernández
 Elegit: 27 de novembre de 1958, per Madrid.
2. Sr. Germà Colon Domènech
 Elegit: 12 de novembre del 1964, per Castelló.
3. Sr. Daniel Poyán Díaz
 Elegit: 23 de gener de 1967, per Madrid.
4. Sr. Joaquim Llovet Verdura
 Elegit: 1 de juny de 1967, per Mataró. 
5. Sr. Antonio Linage Conde
 Elegit: 30 de gener de 1975, per Madrid.
6. Sr. Guillem Rosselló i Bordoy
 Elegit: 18 de març de 1976, per Palma de Mallorca.
7. P. Gabriel Llompart Moragues
 Elegit: 1 d’abril de 1976, per Palma de Mallorca.
8. Sr. Antonio Prieto Martín
 Elegit: 5 d’abril de 1979, per Madrid.
9. Mn. Antoni Bach i Riu, Prev.
 Elegit: 4 de maig de 1979, per Solsona.
Acadèmics Corresponents nacionals
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10. Mn. Josep M. Gasol i Almendros, Prev.
 Elegit: 12 de novembre de 1981, per Manresa.
11. Sra. Mª Victoria Villuendas Díaz
 Elegida: 29 de gener de 1981, per Madrid.
12. Sr. Salvador de Brocà Tella
 Elegit: 18 de novembre de 1982, per Tarragona.
13. Sr. Faustino Menéndez Pidal de Navascués
 Elegit: 3 de febrer de 1983, per Madrid.
14. P. Juan Nadal Cañellas
 Elegit: 9 de juny de 1983, per Palma de Mallorca.
15. Mn. Miquel dels Sants Gros i Pujol
 Elegit: 24 de maig de 1984, per Vic.
16. Sra. Asunción Blasco Martínez
 Elegida: 19 de maig de 1988, per Saragossa.
17. Sr. Josep M. Llobet i Portella
 Elegit: 15 de maig de 1989, per Cervera.
18. Sra. María Jesús Viguera Molins
 Elegida: 1 de març de 1990, per Madrid.
19. Sr. Juan Manuel Cacho Blecua
 Elegit: 29 de febrer de 1991, per Saragossa.
20. Sra. Júlia Butinyà Jiménez
 Elegida: 13 de juny de 1996, per Madrid.
21. Sr. Ramon Bosch Torra
 Elegit: 13 de juny de 1996, per Terrassa.
22. Sr. Martín Almagro Gorbea
 Elegit: 9 de gener de 1997, per Madrid.
23. Sr. Romà Piña Homs
 Elegit: 13 de febrer de 1997, per Palma de Mallorca.
acadèmics corresponents nacionals
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24. Sr. José Romera Castillo
 Elegit: 13 de febrer de 1997, per Madrid.
25. Sr. Carlos Francisco de la Casa Martínez
 Elegit: 12 de juny de 1997, per Sòria.
26. Sr. José María Blázquez Martínez
 Elegit: 12 de juny de 1997, per Madrid.
27. Sr. Eduardo de Balle, Marquès de Vallgornera
 Elegit: 12 de juny de 1997, per Olot.
28. Sra. Francisca Chaves Tristán
 Elegida: 9 d’octubre de 1997, per Sevilla.
29. Sra. Rosario Camacho Martínez
 Elegida: 13 de novembre de 1997, per Màlaga.
30. Sr. Lluís Plantalamor Massanet
 Elegit: 11 de desembre de 1997, per Maó.
31. Sr. Juan José Sayas Abengoechea
 Elegit: 12 de febrer de 1998, per Madrid.
32. Sr. Antoni Ferrando Francés
 Elegit: 12 de març de 1998, per València.
33. Sr. Josep Lluís Vidal Pérez
 Elegit: 12 de març de 1998, per Castelló.
34. Sr. Eliseu Climent Corberà
 Elegit: 12 de març de 1998, per València.
35. Sr. Francesc Gusi Janer
 Elegit: 13 de maig de 1998, per Castelló. 
36. Sr. Manuel J. Peláez Albendea
 Elegit: 11 de juny de 1998, per Màlaga.
37. Sr. Joaquín González Echegaray
 Elegit: 14 de gener de 1999, per Santander.
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38. Sr. Luis García-Guijarro Ramos
 Elegit: 11 de febrer de 1999, per Osca.
39. Sr. Albert Villaró i Boix
 Elegit: 11 de febrer de 1999, per la Seu d’Urgell.
40. Sr. Ramon Ordeig i Mata
 Elegit: 11 de març de 1999, per Vic. 
41. Sr. Albert G. Hauf i Valls
 Elegit: 8 d’abril de 1999, per València.
42. Sr. Juan Carlos Elorza Guinea
 Elegit: 9 de desembre de 1999, per Burgos.
43. Sr. Luis Iglesias Feijoo
 Elegit: 13 de gener del 2000, per Santiago de Compostel·la.
44. Sr. Albert Rossich i Estragó
 Elegit: 9 de març del 2000, per Girona.
45. Sr. Juan A. Gómez Barrera
 Elegit: 8 de juny del 2000, per Sòria.
46. Sra. Aurora Egido
 Elegida: 19 d’octubre del 2000, per Saragossa. 
47. Sr. Jordi Estruga i Estruga
 Elegit: 18 de gener del 2001, per Mequinensa.
48. Sr. José Mª Álvarez Martínez
 Elegit: 18 de gener del 2001, per Mèrida.
49. Sr. Ramón Fábregas Valcarce
 Elegit: 8 de febrer del 2001, per Santiago de Compostel·la.
50. Sr. Fausto Serra de Dalmases
 Elegit: 10 de maig del 2001, per Calella de Palafrugell.
51. Sr. Francisco Gutiérrez Carbajo
 Elegit: 18 d’octubre del 2001, per Madrid.
acadèmics corresponents nacionals
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52. Sr. Carlos García Gual
 Elegit: 20 de desembre del 2001, per Madrid.
53. Sr. Josep Maria Balcells
 Elegit: 20 de desembre del 2001, per Lleó. 
54. Sr. Francisco José Morales Roca
 Elegit: 11 d’abril del 2002, per la Bisbal.
55. Sr. Sebastià Cardell i Tomàs
 Elegit: 10 d’octubre del 2002, per Llucmajor.
56. Mn. Ernest Zaragoza Pascual
 Elegit: 10 d’octubre del 2002, per Sant Feliu de Guíxols.
57. Sr. Tomás Mañanes Pérez
 Elegit: 13 de febrer del 2003, per Valladolid.
58. Sr. Jaume Massó i Carballido
 Elegit: 18 de juny del 2003, per Reus.
59. Sr. Joan Mas i Vives
 Elegit: 9 d’octubre del 2003, per Palma de Mallorca.
60. Sra. Maria Barceló Crespí
 Elegida: 9 d’octubre del 2003, per Palma de Mallorca.
61. Sr. Curt Wittlin
 Elegit: 15 de gener del 2004, per Tortosa.
62. Sr. Miquel Duran Pastor
 Elegit: 12 de febrer del 2004, per Palma de Mallorca.
63. Sr. Antonio Mestre Sanchis
 Elegit: 12 de febrer del 2004, per València.
64. Sr. Pedro Bádenas de la Peña
 Elegit: 12 de febrer del 2004, per Madrid.
65. Sr. Joan Miralles Monserrat
 Elegit: 15 d’abril del 2004, per Palma de Mallorca.
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66. Sr. José Manuel Gómez Tabanera
 Elegit: 15 d’abril del 2004, per Oviedo.
67. Sr. Joan Alegret Llorens
 Elegit: 13 de maig del 2004, per Palma de Mallorca.
68. Sr. Vicent Simbor Roig
 Elegit: 13 de maig del 2004, per València.
69. Sra. Luisa Cotoner Cerdó
 Elegida: 21 d’octubre del 2004, per Palma de Mallorca.
70. Sra. Sofía Torallas Tovar
 Elegida: 9 de desembre del 2004, per Madrid.
71. Sr. Xavier Trias de Bes i Trabal
 Elegit: 13 de gener del 2005, per Calella de Palafrugell.
72. Sr. Sebastià Janeras i Vilaró
 Elegit: 10 de febrer del 2005, per Terrassa.
73. Sra. Carme Bosch Juan
 Elegida: 17 de març del 2005, per Palma de Mallorca.
74. Sr. Eusebi Ayensa Prat
 Elegit: 14 de juny del 2006, per Riumors.
75. Sra. Isabel Velázquez
 Elegida: 9 de novembre del 2006, per Madrid.
76. Sr. Josep Juan Vidal
 Elegit: 10 de maig del 2007, per Palma de Mallorca.
77. Sr. Lluís Gimeno Beti
 Elegit: 10 de maig del 2007, per Castelló de la Plana.
78. Sr. Jesús Alturo Perucho
 Elegit: 13 de desembre del 2007, per Llinars del Vallès.
79. Sr. Sebastià Serra Busquets
 Elegit: 10 de gener del 2008, per Palma de Mallorca.
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80. Sr. Josep M. Torras Ribé
 Elegit: 13 de novembre del 2008, per Igualada.
81. Sr. Josep M. Quintana Petrus
 Elegit: 16 d’abril del 2009, per Maó.
82. Sra. Josefina Salord i Ripoll
 Elegida: 16 d’abril del 2009, per Ciutadella.
83. Sr. Ramon Alberch i Fugueras
 Elegit: 16 d’abril del 2009, per Castellar del Vallès.
84. Sr. Antoni González Senmartí 
 Elegit: 14 de maig del 2009, per Tarragona.
85. Sr. Pere Rosselló Bover
 Elegit: 20 de gener del 2011, per Palma de Mallorca.
86. Sr. Pablo Ignacio de Dalmases 
 Elegit: 10 de febrer del 2011, per Sitges.
87. Sr. Jordi Rovira i Port 
 Elegit: 8 de març del 2012, per Sabadell.
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1. Sr. Bernard Pottier
 Elegit: 25 de maig de 1957, per París.
2. Sr. Mahmud Alí Makki
 Elegit: 28 de febrer de 1963, per El Caire.
3. Sr. Rudolf Sellheim
 Elegit: 4 de juny de 1964, per Frankfurt.
4. Sr. Ruggero M. Ruggieri
 Elegit: 24 de març de 1966, per Roma.
5. Sr. James N. Cortada
 Elegit: 3 de juny de 1971, per Orange (EE.UU.).
6. Sr. Odilo Engels    
 Elegit: 11 de novembre de 1971, per Munic.
7. Sr. Gerold Hilty
 Elegit: 11 de novembre de 1971, per Zuric.
8. Sr. Jocelyn N. Hillgarth
 Elegit: 1 de febrer de 1973, per Londres. 
9. Sr. Mario del Treppo
 Elegit: 7 de juny de 1973, per Nàpols.
Acadèmics Corresponents a l’estranger
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10. Sr. Cesare Segre
 Elegit: 28 de març de 1974, per Milà.
11. Sr. Peter Dronke
 Elegit: 20 de juny de 1974, per Cambridge. 
12. Sr. Josef Van Ess
 Elegit: 27 de febrer de 1975, per Tübingen.
13. Sr. Georges Souville
 Elegit: 20 de maig de 1976, per Aix-en-Provence.
14. Sr. Geoffrey W. Ribbans
 Elegit: 11 de gener de 1979, per Providence.
15. Sr. Alberto Várvaro
 Elegit: 12 de març de 1981, per Nàpols.    
16. Sr. E. S. Kennedy 
 Elegit: 4 de març de 1982, per Princenton.
17. Sr. Gerard J. Brault
 Elegit: 25 de març de 1982, per Pennsilvània.
18. Sr. Jaap Mansfeld
 Elegit: 18 de novembre de 1982, per Utrecht.
19. Sra. Núria Sales de Bohigas
 Elegida: 2 de maig de 1985, per París.
20. Sr. Philippe Ménard
 Elegit: 13 de març de 1986, per París.
21. Sr. Giuseppe Grilli
 Elegit: 26 de gener de 1989, per Nàpols.
22. Sr. Elias L. Rivers
 Elegit: 7 de juny de 1990, per Nova York.
23. Sr. Daniel Einsenberg
 Elegit: 7 de juny de 1990, per Nova York.
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24. Sr. Jacques Joset
 Elegit: 7 de juny de 1990, per Lieja. 
25. Sr. Mario Vargas Llosa
 Elegit: 21 de febrer de 1991, per Perú.
26. Sr. Thomas F. Glick
 Elegit: 6 de juny de 1991, per Boston.
27. Sir John H. Elliott
 Elegit: 20 de febrer de 1992, per Oxford.
28. Sra. Margherita Morreale
 Elegida: el 1992, per Pàdua.
29. Sr. Thomas N. Bisson 
 Elegit: 26 de maig de 1993, per Cambridge.
30. Sr. Russell P. Sebold
 Elegit: 9 de desembre de 1993, per Filadèlfia.
31. Sr. Martí Aurell
 Elegit: 13 de juny de 1996, per Poitiers.
32. Sr. Carlo Peretto
 Elegit: 9 de gener de 1997, per Ferrara.
33. Sr. Peter Brown
 Elegit: 8 de maig de 1997, per Princeton.
34. Sra. Anna Maria Compagna
 Elegida: 8 de maig de 1997, per Nàpols.
35. Sr. Emilio Marin
 Elegit: 12 de juny de 1997, per Split.
36. Sr. Noël Duval
 Elegit: 12 de juny de 1997, per París.
37. Sr. Giovanni Caravaggi
 Elegit: 12 de juny de 1997, per Pavia.
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38. Sr.  Armin U. Stylow
 Elegit: 9 d’octubre de 1997, per Munic.
39. Sr. José Manuel dos Santos Encarnação 
 Elegit: 9 d’octubre de 1997, per Coïmbra.
40. Sr. Miklos Szabó
 Elegit: 13 de novembre de 1997, per Budapest.
41. Sr. François Paschoud
 Elegit: 13 de novembre de 1997, per Bellevue.
42. Sr. Javier Arce
 Elegit: 13 de novembre de 1997, per Lille.
43. Sra. Nilda Guglielmi
 Elegida: 12 de febrer de 1998, per Buenos Aires.
44. Sr. João Zilhão
 Elegit: 12 de febrer de 1998, per Lisboa.
45. Sr. Francisco de Oliveira
 Elegit: 12 de febrer de 1998, per Coïmbra.
46. Sr. Michael Hewson Crawford
 Elegit: 12 de març de 1998, per Londres.
47. Sr. György Németh
 Elegit: 23 d’abril de 1998, per Debrecen (Budapest).
48. Sr. Philippe Pergola
 Elegit: 23 d’abril de 1998, per Roma.
49. Sr. Walter Trillmich
 Elegit: 14 de maig de 1998, per Berlín.
50. Sr. Heikki Solin
 Elegit: 14 de maig de 1998, per Hèlsinki.
51. Sr. Robert C. Knapp
 Elegit: 11 de juny de 1998, per Berkeley.
acadèmics corresponents nacionals
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52. Sr. Salvatore Fodale
 Elegit: 14 de gener de 1999, per Palerm.
53. Sr. Joaquín Roberto Bárcena
 Elegit: 14 de gener de 1999, per Mendoza.
54. Sr. Norberto Alfredo Pelissero
 Elegit: 11 de febrer de 1999, per Buenos Aires.
55. Sr. Raymond Sala
 Elegit: 11 de març de 1999, per Perpinyà.
56. Sr. Serge Brunet
 Elegit: 11 de març de 1999, per Tolosa.
57. Sr. Leslie Gordon Freeman
 Elegit: 8 d’abril de 1999, per Chicago.
58. Sr. Théodoros Papadópoullos
 Elegit: 14 d’octubre de 1999, per Nicòsia.
59. Sr. Dominique Sacchi
 Elegit: 9 de desembre de 1999, per Carcassona. 
60. Sr. Robert Archer
 Elegit: 13 de gener del 2000, per Durham.
61. Sr. Magnus Mörner
 Elegit: 9 de març del 2000, per Estocolm.
62. Sr. Federico Guidobaldi
 Elegit: 13 d’abril del 2000, per Roma.    
63. Sr. Jean Leclant
 Elegit: 8 de juny del 2000, per París.
64. Sra. María del Carmen Schilardi
 Elegida: 18 de gener del 2001, per Mendoza (Argentina).
65. Sr. Wolfgang Drost
 Elegit: 8 de febrer del 2001, per Siegen (Alemanya).
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66. Sr. Fernando María Domínguez Reboiras
 Elegit: 14 de novembre del 2002, per Friburg de Brisgòvia.
67. Sr. Peter Walter
 Elegit: 14 de novembre del 2002, per Friburg de Brisgòvia.
68. Sr. Jörg Jarnut
 Elegit: 9 de gener del 2003, per Paderborn (Alemanya).
69. Sr. Philip D. Rasico
 Elegit: 15 de gener del 2004, per Nashville (EE.UU.).
70. Sr. Alessandro Musco
 Elegit: 9 de desembre del 2004, per Palerm.
71. Sr. Gian Pietro Brogiolo
 Elegit: 13 de gener del 2005, per Pàdua.
72. Sr. Paul Freedman
 Elegit: 17 de març del 2005, per New Haven.
73. Sr. Ricardo Da Costa
 Elegit: 15 de desembre del 2005, per Espírito Santo (Brasil).
74. Sr. Michael P. Fritz
 Elegit: 15 de desembre del 2005, per Friburg.
75. Sra. Angela Donati
 Elegida: 9 de març del 2006, per Bolonya.
76. Sr. Silvio Panicera
 Elegit: 9 de març del 2006, per Roma.
77. Sr. Marco Buonocore
 Elegit: 9 de març del 2006, per Roma.
78. Sr. Jean Barthélemy
 Elegit: 19 d’octubre del 2006, per Mons (Bèlgica).
79. Sra. Dominique de Courcelles
 Elegida: 10 de maig del 2007, per París.
acadèmics corresponents nacionals
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80. Sr. Ioan Piso
 Elegit: 10 de maig del 2007, per Cluj (Romania).
81. Sr. Sergio Roda
 Elegit: 13 de desembre del 2007, per Torí.
82. Sr. Luiz Jean Lauand
 Elegit: 10 de gener del 2008, per Sao Paulo.
83. Sr. Walter Berschin
 Elegit: 14 de febrer del 2008, per Heidelberg.
84. Sr. Aires Augusto do Nascimento
 Elegit: 14 de maig del 2009, per Lisboa.
85. Sr. Attilio Mastino
 Elegit: 12 de novembre del 2009, per Sassari.
86. Sr. François Déroche
 Elegit: 20 de gener del 2011, per París.
87. Sra. Geraldine Nichols
 Elegida: 10 de febrer del 2011, per Gainesville (Florida).
88. Sra. Marie Claire Zimmermann
 Elegida: 10 de febrer del 2011, per París.
89. Sr. Michel Zimmermann
 Elegit: 10 de febrer del 2011, per París

